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Se ha celebrado en Cáceres durante los días 20, 21 y 22 de septiembre de
1999 el VII Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, organizado por el
Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo (CEMIRA), con la colabora-
ción del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y Africa
(IEPALA), y bajo los auspicios del Consejo Español de Estudios Iberoameri-
canos (CEEIB).
El acto de apertura estuvo presidido por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Pre-
sidente de la Junta de Extremadura, le acompañaron en esta inauguración otras
autoridades como el alcalde de Cáceres, José María Saponi; el Presidente de la
Asamblea extremeña, Manuel Veiga; el Rector de la Universidad de Extrema-
dura, Ginés Salido; la Presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres, Pilar
Merchan; Tzvi Medi, Presidente de la Federación Internacional de Estudios de
América Latina y del Caribe; Antonio Colomer, Presidente del Consejo Español
de Estudios Iberoamericanos, y Tomás Calvo Buezas, Presidente del VII
Encuentro Latinoamericanistas Españoles. En este acto pronunció una confe-
rencia el profesor Daniel Moore Merini, de la Universidad de Chile, en la que
ofreció una panorámica de la emigración de europeos hacia América y de lati-
noamericanos hacia Europa.
Bajo tema central los «Inmigrantes Latinoamericanos en España y en
Europa», el encuentro se dividió en cinco áreas principales: Migraciones en la
que se presentaron los simposios referentes a «Inmigración Latinoamericana en
España y Europa», con un análisis sobre los problemas actuales, derechos y polí-
ticas de inmigración. El segundo simposio «Hispanos en Estados Unidos», ana-
liza los elementos culturales, literarios y educativos de los hispanos en Estados
Unidos, así como las dificultades de la emigración ilegal y los conflictos fronte-
rizos; el simposio de «Migraciones de Españoles a América e Interamericanas»,
hace un repaso histórico y geopolítico de las migraciones españolas en América
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Latina, y su aporte cultural. Dentro del área: Políticas y Relaciones Internacio-
nales, el simposio «Geopolítica, Integración y Nacionalismos en América
Latina», hace referencia a los sistemas políticos y a los conflictos armados de
América Latina dentro de sus identidades territoriales. El simposio «Democracia,
Partidos Políticos y Gobernabilidad en América Latina», analiza la evolución de
los partidos políticos y las reformas electorales de América Latina, y compara las
estructuras y el funcionamiento de estos. Dentro de esta misma área el simposio
«De las Cumbres Iberoamericanas a la Comunidad Iberoamericana de
Naciones», hace un recuento de los proyectos y estrategias en materia de eco-
nomía y comercio, abordando la realidad política de cada república. Finalmente
el simposio «Puerto Rico y Estados Unidos: perspectiva de futuro», estudia la
situación particular de Puerto Rico en relación con Estados Unidos y sus impli-
caciones en materia de idioma e identidad nacional. La tercera área: Sociedad y
Cultura versó sobre «Iglesias, Sindicatos y Movimientos sociales en América
Latina» y la relación entre los conflictos de Estado y el papel de la Iglesia cató-
lica en los cambios sociales. El simposio «Indígenas, Afroamericanos, y Globa-
lización», enmarca el estudio de las comunidades indígenas y campesinas dentro
de los nuevos modelos de desarrollo sostenible en estos grupos étnicos. El último
simposio de esta área, «América Precolombina: Descubrimientos recientes sobre
el origen del Estado», abarca las áreas de arquitectura, el arte, el medio ambiente
y el urbanismo de estas comunidades. El área: Economía y Desarrollo analiza en
los simposios «El Futuro Económico de América Latina» y «Desarrollo, pobreza
y cooperación con América Latina», las perspectivas de la integración econó-
mica, las estructuras productivas, el mercado de trabajo, así como el fenómeno
de los asentamientos humanos y el problema de la pobreza en la región. En la
última área: Arte, Literatura, Comunicación e investigación, presenta en su sim-
posio «Arte, Literatura y Lengua» las peculiaridades de las diferentes identidades
desde estos puntos de vista. Y finalmente «Estados de las Investigaciones y Estu-
dios americanistas. Hoy en España» analiza la cooperación de España en las
investigaciones sobre América Latina a través de la prensa, las revistas y de las
nuevas tecnologías de la comunicación. También se celebro un foro especial
sobre las «Mujeres Latinoamericanas».
Simultáneamente al Congreso se celebraron una serie de Actividades Cultu-
rales, como: Muestra de Arte Afro-americano y Latinoamericano; Arte y Cha-
manismo Huichol; Danzas Rituales Afro-cubanas, Proyección de videos, etcé-
tera. Asimismo se presentó el libro titulado La Deuda Externa, Dimensión
jurídica y política, coordinado por el profesor Antonio Colomer Viadel (Presi-
dente del CEEIB), en edición conjunta de este organismo e IEPALA.
La clausura del Encuentro estuvo a cargo de Jesús Gracia Aldaz, Director
General del Instituto de Cooperación Iberoamericano (ICI) y de otras autoridades
como Angel Robina, Director General de Universidades de la Junta de Extrema-
dura, y Tomás Calvo Buezas, Presidente del Encuentro.
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La convocatoria del Congreso tuvo una excelente acogida puesta de mani-
fiesto con la presentación de doscientas treinta ponencias y la asistencia de
numeroso público. Todas las Actividades y Sesiones estuvieron abiertas a todo el
público extremeño, que acogió con gran interés y mostrada participación en el
desenvolmiento tanto de las sesiones como de las actividades.
Al finalizar el Congreso tuvo lugar en San Pedro de Majarretes (Cáceres) la
XII Asamblea Nacional del Consejo Español de Estudios Iberoamericanos
(CEEIB), presidida por Antonio Colomer Viadel, y Secretaria (en funciones)
Pilar Colchero, a la que asistieron representantes de los Centros asociados en esta
institución. IEPALA, CECAL, Facultad de Sociología, Universidad Pontificia de
Salamanca; CINDOC; AIETI; CEA-ASA; CEXECI; Departamento Historia de
América I, Universidad Complutense; Asociación Española de Americanistas;
Departamento de Historia de América (CSIC); CEMIRA-EUNISA; Instituto de
Estudios de Iberoamérica y Portugal (Universidad de Salamanca); ACISAL;
Departamento Historia de América II, Universidad Complutense; Seminario
Español de Estudios Indigenistas; Departamento Antropología Social, F., Uni-
versidad Complutense; IEPALA; INAUCO y CEEIB.
Tras la aprobación del Acta de la XII Asamblea (1998), el presidente informó
entre otros asuntos sobre el congreso de la FIEALC, celebrado en Tel-Aviv, y
anunció la próxima convocatoria en Moscú para el año 2001, para la que ha soli-
citado la Academia de Ciencias de Rusia, institución organizadora, la colabora-
ción del CEEIB. También se informo de la colaboración del CEEIB en el «Con-
greso sobre la Universidad Iberoamericana», celebrado entre el 28 y 30 de
octubre en Valencia (España).
Otros informes versaron sobre la posibilidad de convocar una Asamblea
extraordinaria para discutir una reforma de los estatutos del CEEIB, igualmente
se planteó la posibilidad de celebrar la XIII Asamblea del CEEIB en el año 2000,
en dos partes una en torno a las Jornadas sobre Brasil, a celebrarse en Madrid, y
la otra en la ciudad de Lagos (Portugal).
Y por último hay que destacar el Informe sobre los resultados de la comisión
de estudios sobre la situación de los estudios latinoamericanos en España creada
a iniciativa de la anterior asamblea del CEEIB, que ya ha dado sus primeras con-
clusiones o informe preliminar expuesto en el seno del Congreso. Se propuso que
se mantuviese este interés y que los centros asociados estudien las conclusiones
publicadas y respondan con sus impresiones y propuestas. 
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